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Guest Recital 
 
 
 
Anthony Ross, cello 
Anthony Padilla, piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunday, May 1, 2016 
6:00 p.m. 
Harper Hall 
 
 
  
Suite Italienne Igor Stravinsky 
 Introduzione (1882-1971) 
 Serenata  
 Aria 
 Tarantella 
 Minuetto e Finale 
Anthony Ross, cello 
Anthony Padilla, piano 
 
Cello Suite No. 1, op. 72 Benjamin Britten 
 Canto primo: Sostenuto e largamente (1913-1976) 
 Fuga: Andante moderato 
 Lamento: Lento rubato 
 Canto secondo: Sostenuto 
 Serenata: Allegretto pizzicato  
 Marcia: Alla marcia moderato 
 Canto terzo: Sostenuto 
 Bordone: Moderato quasi recitativo 
 Moto perpetuo e Canto quarto: Presto 
 
Anthony Ross, cello 
 
 INTERMISSION  
 
Suite in E-flat Major for Solo Cello, BWV 1010 Johann Sebastian Bach 
 Prelude (1685-1750) 
 Allemande 
 Courante 
 Sarabande 
 Bourrée I and II 
 Gigue 
Anthony Ross, cello 
 
Sonata in A minor, D. 821 (“Arpeggione”) Franz Schubert 
 Allegro moderato (1797-1828) 
 Adagio 
 Allegretto 
Anthony Ross, cello 
Anthony Padilla, piano 
 
